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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas, 
leverage dan profitabilitas terhadap returnsaham padaperusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan untuk mengetahui variabel yang 
paling dominan mempengaruhi return saham padaperusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan 
memberikan informasi kepada pelaku pasar tentang faktor-faktor yang 
memengaruhi return saham padaperusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 
dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R
2
). Populasi dalam penelitian ini 
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan metode purposive sampling maka diperoleh 34 perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Likuditas diperoleh nilai thitung 
= -0,440< 1,984 (p= 0,661> 0,05) sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap 
return saham perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Hal ini terjadi 
karena rata-rata kemampuan perusahaan untuk mengembalikan kewajiban jangka 
pendek termasuk kategori rendah dan kurang dari 200%. Sehingga ada beberapa 
hasil keuntungan yang dialokasikan untuk menutup hutang-hutang jangka pendek, 
dengan demikian rasio likuiditas kurang memberikan dampak yang berarti 
terhadap harga saham perusahaan. Leverage diperoleh nilai thitung = 0,193< 1,984 
(p= 0,848> 0,05); sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham 
perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Tidak berpengaruhnya rasio 
leverage terhadap return saham ini cenderung disebabkan lemahnya kemampuan 
perusahaan manufaktur dalam menjamin hutang-hutang jangka panjang. Hal ini 
ditunjukkan dengan nilai rata-rata leverage yang rendah. Sehingga untuk menutup 
hutang-hutang jangka panjangnya banyak mengalokasikan dana di luar pos, 
dengan demikian leverage tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap 
harga saham. Profitabilitas diperoleh nilai thitung = 3,715> 1,984 (p= 0,000 < 0,05); 
sehingga berpengaruh signifikan terhadap return saham perusahaan manufaktur di 
Bursa Efek Indonesia. Hal ini disebabkan karena profitabilitas merupakan tingkat 
keuntungan yang diperoleh perusahaan, sehingga investor sangat tertarik pada 
perusahaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi, akibatnya banyak investor 
yang menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan yang 
profitabilitasnya tinggi. 
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